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V e r s l a g  wan de p a n e l d i s c u s s i e
R. van Hout en T. van de Wijngaard
Aansluitend aan de lezingen van de conferentie was een panel­
discussie voorzien, waarin twee leden van Provinciale Staten 
van Limburg en twee streektaalfunctionarissen met elkaar in 
discussie gingen over een aantal stellingen. Ook vanuit de zaal 
kon gereageerd worden. Het panel bestond uit mw. A. Beu- 
ken-Roeven en mw. H. van Binsbergen, respectievelijk lid van 
de CDA- en de PvdA-fractie in Provinciale Staten van de Pro­
vincie Limburg, drs. R. Belemans, consulent streektaal van het 
Vlaams Centrum voor Volkscultuur in Brussel en dr. H. 
Bloemhoff, streektaalfunctionaris voor het Stellingwerfs. G e­
spreksleider was F. Pollux, lid van de Raod veur ’t Limburgs, 
journalist bij LI en lid van de muziekgroep ‘Neet oet Lottum’. 
D e leden van het panel hadden voorafgaande aan het congres 
een tweetal stellingen gekozen uit een lijst van twaalf. De vol­
gende stellingen werden aan de panelleden voorgelegd:
1 De streektalen van Nederland dienen, zoals het Fries, er­
kend worden op niveau III van het Handvest voor regionale ta­
len of talen van minderheden.
2 Gemeenteraad en Provinciale Staten dienen de streektaal 
als voertaal te gebruiken.
3 Alle stations in Limburg moeten tweetalige naamborden 
krijgen (zoals in Ost-Friesland).
4 Het streektaalbeleid moet primair gericht zijn op jongeren 
om hen een positieve waardering bij te brengen en om bij 
hen het gebruik van de streektaal te stimuleren.
5 Het streektaalbeleid moet zich richten op de standaardise­
ring en uniformering van de dialecten, in woord en geschrift.
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6 Er moet een universitaire opleiding Limburgse Taal en Cul­
tuur komen.
7 De nationale overheid heeft de taak om een wettelijk veran­
kerd beleid te ontwikkelen inzake het immateriële erfgoed, 
inclusief het regionale taalerfgoed.
8 Regionale zenders dienen de streektaal als voertaal te ge­
bruiken.
9 Er moeten educatieve voorzieningen komen voor het leren 
verstaan en spreken van de streektaal.
10 Het onderwijs dient in het onderwijsaanbod een herkenba­
re plaats in te ruimen voor de streektaal.
11 De Europese Unie biedt het geschikte platform voor de 
ontwikkeling van streektaalbeleid. De nationale overheid 
heeft alleen oog voor de standaardtaal.
12 Stimulering van de streektaal dient zich te beperken tot cul­
turele activiteiten (literatuur, zang, toneel, etc.) en steeds in 
het licht te staan van de standaardtaal als lingua franca voor 
ruimere communicatievormen.
Pollux: Is het een taak van politici om \ich actief be i^g te houden met het 
beschermen van de streektaal?
Bloemhoff: Complimenten voor de Raad van Europa. Dankzij 
het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden is heel veel 
in beweging gebracht. De nationale overheid heeft nooit enig 
beleid op dit gebied ontwikkeld. Er was wel beleid van gemeen­
telijke en provinciale overheden, maar het formele kader voor 
erkenning van streektalen is dankzij de Europese Raad tot 
stand gekomen.
Van Binsbergen: De provincie Limburg staat heel positief te­
genover deze taak. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
de eigenheid en regionale identiteit van de provincie. 
Beuken-Roeven: Is ook van mening dat beleid ten aanzien van 
de streektaal een taak van de provinciale overheid is. Blijkt ook
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uit het feit dat de provincie Limburg onlangs een substantieel 
structureel bedrag voor streektaal ter beschikking heeft gesteld.
Pollux: De streektalen van Nederland dienen, %oals het Fries, erkend 
worden op niveau III van het Handvest voor regionale talen of talen van 
minderheden (stelling 1).
Belemans: Ondertekent deze stelling niet, omdat er door het 
het Handvest een ongelijk uitgangspunt voor de verschillende 
streektalen in Vlaanderen en Nederland is ontstaan. België 
heeft het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden niet 
ondertekend en daar kan dus geen enkele streektaal volgens het 
Handvest erkend worden. In Nederland zijn slechts twee 
streektalen erkend: het Nedersaksisch en het Limburgs. Hij 
pleit ervoor om in Nederland en Vlaanderen alle dialecten op 
één beleidslijn te brengen. Wanneer een paar streektalen nu 
volgens deel III erkend zouden worden, zou de kloof tussen de 
erkende en niet erkende streektalen nog groter worden.
Van Binsbergen: Vindt ook dat de Limburgse streektaal niet 
volgens deel III erkend moet worden.
Bloemhoff: Is het daar niet mee eens. Mensen bepalen zelf o f 
ze een taal een taal vinden. Het is dus ook aan de parlementaire 
democratie en de regionale democratie om te bepalen o f men 
naar een hogere status wil. De provincies waar het Nedersak­
sisch gesproken wordt, streven dan ook al een paar jaar naar er­
kenning volgens deel III.
ILeactie uit de %aal\ H. Crompvoets: Is van mening dat alle Neder­
landse dialecten volgens deel II erkend moeten worden, omdat 
dit een morele erkenning is voor de culturele waarde van de 
verschillende streektalen.
Bloemhoff: Vóór de erkenning werd heel negatief aangekeken 
tegen het Stellingwerfs. De erkenning is een morele steun ge­
weest. Bovendien voldoet de taal van de Stellingwerven aan 35 
tot 39 punten die in het Handvest worden genoemd. De Neder-
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landse overheid is momenteel het struikelblok, want zij houdt 
erkenning volgens deel III tegen. Als het Nedersaksisch die er­
kenning krijgt, zal het imago van die taal nog meer stijgen, zul­
len er meer beleidsplannen en cursussen worden gemaakt en 
dat zal positieve gevolgen hebben voor het aantal sprekers van 
deze taal.
Belemans: Pleit om het traject samen te gaan, en niet ieder ge­
bied afzonderlijk. Probleem bij het Handvest voor regionale talen of 
talen van minderheden blijft namelijk, dat in het eerste artikel is be­
paald, dat alle Nederlandse dialecten van erkenning uitgesloten 
zijn. Daardoor zullen er steeds problemen blijven, aangezien de 
Taalunie dit argument zal blijven gebruiken bij het adviseren 
van de nationale overheid bij erkenningsaanvragen.
Bloemhoff: Het Nedersaksisch is echter geen dialect, maar een 
taal., en dus is het Handvest wel van toepassing.
J. Frins: Pleit ervoor om in Limburg niet naar een erkenning 
volgens deel III van het Handvest te streven. Met de mogelijk­
heden die de erkenning volgens deel II biedt zou er wel meer 
aandacht moeten zijn voor de dialecten in het gebied rond Eu- 
pen in België en rond Aken in Duitsland. Volgens hem zijn er 
daar nog steeds veel dialectsprekers.
Pollux: Gemeenteraad en Provinciale Staten dienen de streektaal als 
voertaal te gebruiken (stelling 2).
Beuken-Roeven: Is daar geen voorstander van. Er zijn in Pro­
vinciale Staten mensen die de Limburgse streektaal niet spre­
ken en niet verstaan. In zo’n geval moet het Nederlands de < 
lingua franca zijn.
Bloemhoff: Zijn volksvertegenwoordigers die de taal van het 
volk niet verstaan, wel goede volksvertegenwoordigers? Er is 
maar een minimaal percentage, dat de streektaal niet verstaat. 
Beuken-Roeven: De verschillen tussen de Limburgse dialecten 
in het zuiden enerzijds en het noorden anderzijds zijn soms zo
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groot, dat dat invloed kan hebben op de verstaanbaarheid on­
derling. In zo’n situatie kan het Nederlands uitkomst bieden. 
Van Binsbergen: Spreekt zelf geen dialect. Iedereen die dialect 
spreekt, verstaat Nederlands, maar niet iedereen die Neder­
lands spreekt, spreekt dialect. Is dus ook geen voorstander van 
spreken van dialect in de statenzaal.
Reactie uit de %aal\ N. Bongers: Is van mening dat tegenwoordig 
iedereen tweetalig moet zijn. Dat wordt ook verwacht van bui­
tenlanders die in Nederland komen wonen. Hij pleit ervoor dat 
de regionale omroepen meer aandacht besteden aan de streek­
taal. Politici hebben nog te weinig aandacht voor het eigen cul­
turele erfgoed.
~Keactie uit de \'aal\ H. Nijssen: Het Nedersaksisch is in Duitsland 
al lang erkend als volwaardige taal, naast het Sorbisch. Het Bun- 
desparlement vergadert daar verplicht in het Nedersaksisch als 
dat ter zake is. Dit werkt statusverhogend voor deze taal. 
Belemans: Is geen voorstander van het verplicht gebruik van 
een streektaal. Als de stelling wordt aangepast in de zin van dat 
de streektaal mede voertaal in gemeenteraden o f Provinciale Sta­
ten kan zijn, dan gaan zowel Belemans als Bloemhoff akkoord.
Pollux: Het streektaalbeleid moetprimairgericht %ijn op jongeren o?n hen 
een positieve waardering bij te brengen en om bij hen het gebruik van de 
streektaal te stimuleren (stelling 4).
Van Binsbergen: Het aantal ouderen in Limburg neemt de ko­
mende jaren sterk toe, het totaal aantal jongeren daalt en dus 
ook het aantal inwoners. Bij jongeren moet een positieve attitu­
de ten aanzien van de streektaal gekweekt worden.
Ook voor niet-Limburgers moet het aantrekkelijk gemaakt wor­
den om naar deze provincie te komen. Deze nieuwkomers zou­
den de gelegenheid moeten hebben om het Limburgs te leren. 
Belemans: Is het hier niet mee eens. Streektaalbeleid moet de 
taalvariatie zo omvattend mogelijk beslaan, dus met inbegrip
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van de jongerentaal. Jongerentaal is een onderdeel van de 
streektaal. Dialect is dus niet alleen de taal van de oudste gene­
raties, maar ook de taal die momenteel door de jongeren wordt 
gesproken. Taal leeft en evolueert en jongeren doen daar aan 
mee.
Heijenrath: Streektaalbeleid, ook dat van Veldeke, moet op 
jongeren gericht zijn. Het dialect kan bijvoorbeeld de bindende 
schakel zijn bij de integratie van allochtone Nederlanders. In 
Kerkrade zijn daar voorbeelden van. En o f dat nu via beleids­
matige activiteiten o f via spontane acties gebeurt, is daarbij bij­
zaak. Dialectorganisaties hebben wel als taak dit te bevorderen 
en te stimuleren.
Bloemhoff: Is sterk voorstander van een beleidsmatige aanpak. 
Dat is de enige manier om structureel zaken te veranderen. Dia­
lect moet bijvoorbeeld op school structureel aandacht krijgen, 
anders hebben maatregelen geen effect op de langere termijn.
Pollux: Het onderwijs dient in het onderwijsaanbod een herkenbare 
plaats in te ruimen voor de streektaal (stelling 10).
Bloemhoff: Een taal die men niet onderwijst, kan moeilijk voor 
alle facetten van het leven en alle domeinen gebruikt worden. Je 
moet een taal onderwijzen. Doe je dat niet, dan komt zo’n taal 
op allerlei plekken op achterstand. School is de ideale plaats om 
iets te leren over cultuurgoed, over de hunebedden, de Tachtig­
jarige Oorlog. Het is dan ook heel merkwaardig, als de streek­
taal buiten dat rijtje zou vallen. Taalaanbod over variatie in het 
onderwijs is verrijkend. Ook op dit punt is het dus heel goed 
mogelijk om aan te sluiten op wat in het Handvest wordt be­
schreven, ook voor dialectgebieden waarvan de taal nu nog niet 
volgens het Handvest erkend is.
Reactie uit de %aal\ S. Otten: Er moet ook iets meer aan de ge­
schreven vorm van de streektaal gedaan worden. Als een taal 
niet wordt geschreven, ontstaat er een verschil in status. De
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streektaal wordt dan ondergeschikt aan het Nederlands. 
Beuken-Roeven: Scholen hebben een eigen verantwoordelijk­
heid. Wat wel mogelijk is, is om materiaal aan te bieden waarin 
allerlei aspecten van de streektaal aan de orde komen. In Lim­
burg bestaat zo ’n methode: Dien eige taal.
Van Binsbergen: Is ook van mening dat scholen hierin een ei­
gen keuze moeten kunnen maken.
Belemans: Ziet er niet zoveel in om het onderwijs te verplich­
ten, spellingslessen voor het Limburgs in het lesaanbod op te 
nemen.
Reactie uit de %aal\ P. Bakkes: De regionale taal mag in de klas 
worden gebruikt om het leren van de standaardtaal te onder­
steunen. In de boekjes van Dien eige taal zitten kleine onderdeel­
tjes over spelling van het Limburgs.
Pollux: Stimulering van de streektaal dient %ich te beperken tot culturele 
activiteiten (literatuur\ %ang, toneel, etc.) en steeds in het licht te staan van 
de standaardtaal als lingua franca voor ruimere communicatievormen 
(stelling 12).
Beuken-Roeven: Is het hiermee niet eens. Deze omschrijving is 
namelijk veel te beperkt. Stimulering van de streektaal omvat 
ook het voorzien in educatieve voorzieningen en de documen­
tatie van en het onderzoek naar de streektaal. In Limburg moet 
dus ook in de toekomst het aanbod van onderwijsmiddelen zo­
als Dien eige taal worden voortgezet en het aanbod van onder­
wijsmiddelen om het Limburgs als tweede taal te leren uit­
gebreid worden. In de zorg bijvoorbeeld werken veel jongeren 
met oudere mensen. In die situaties kan het dialect een uitste­
kend communicatiemiddel zijn. Jongeren moeten dan de moge­
lijkheid hebben om de streektaal als tweede taal te leren.
Pollux: E r moeten educatieve voorzieningen komen voor het leren ver­
staan en spreken van de streektaal (stelling 9).
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Van Binsbergen: Onderschrijft deze stelling. Het punt is ook al 
eerder ter sprake gekomen.
Pollux: Alle stations in 'Limburg moeten tweetalige naamborden krijgen 
(^oals in Ost-Friesland') (stelling 3). Vlaatsnaamborden moeten verplicht 
tweetalig %ijn.
Van Binsbergen: Tweetalige plaatsnaamborden verhogen de 
status van de streektaal wel, maar het moet niet verplicht wor­
den gesteld. De gemeenteraad beslist in dergelijke gevallen. 
Bloemhoff: Stimuleringsbeleid vanuit de provincie, bijvoor­
beeld in de vorm van een financiële bijdrage, kan daarbij wel 
helpen.
Belemans: De vraag is o f bevordering van de identiteitsbepa- 
lende rol van streektalen via taalbeleid o f via cultuurbeleid 
plaats moet vinden. Plaatsnaamborden in streektaal zijn een 
voorbeeld van een cultureel beleid. D oor dit soort activiteiten 
gaan niet meer mensen streektaal spreken, maar het is wel een 
uiting van het talige, het culturele erfgoed van de eigen streek. 
Belemans pleit ervoor om niet alleen via het Europees Handvest 
voor regionale talen of talen van minderheden verder te gaan, maar ook 
te bezien o f de Unesco Conventie voor Immaterieel Erfgoed mogelijk­
heden biedt om voor de gezamenlijke streektalen in het Neder­
landse taalgebied iets voor taalvariatie te kunnen doen.
Pollux: In het ochtendprogramma werd door Kroon en jaspaertgeconclu­
deerd, dat er geen probleem met het Limburgs is. Is het dialect echt spring­
levend, en hoeft er eigenlijk geen beleid gevoerd te worden?
Uit handopsteken blijkt dat de zaal het daar in groten getale niet 
mee eens is. Eén persoon is het wel eens met die stelling. Hij 
krijgt het woord.
ILeactie uit de %aak L. Spronk: In Friesland worden veel steun­
maatregelen voor het Fries uitgevoerd. Toch neemt het gebruik 
daar zienderogen af. In Luxemburg is het tegenovergestelde
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aan de hand: hoewel daar nauwelijks beleid was, is het gebruik 
van het Luxemburgs toegenomen. Als een taal leeft bij de be­
volking, heeft zo’n taal ook toekomst.
Reactie uit de %aal\ N. Bongers: Heel belangrijk is ook dat de taal 
zichtbaar wordt gemaakt. Als de media geen aandacht hebben 
voor de streektaal, hoor je hem niet en dan verdwijnt zo ’n taal. 
Reactie uit de %aal\ H. Scholten: In Luxemburg is het spreken van 
die taal ook een economische zaak, een kwestie van status. Het 
is voor anderstaligen economisch interessant om het Luxem­
burgs te leren.
Reactie uit de %aal\ H. Nijssen: Beleid moet niet pas worden inge­
zet, als de problemen volop aanwezig zijn. Beleid kan ook al 
heel zinvol zijn op het moment dat er voor het oog nog geen re­
den voor lijkt te zijn.
Bloemhoff: Los van het feit, dat het gebruik van de streektaal 
terugloopt, het blijkt dat mensen graag iets met hun streektaal 
willen doen. Met zaken als cursussen en lesmateriaal over de 
streektaal doe je mensen dan ook een heel groot cultureel ple­
zier. Zie Overijssel, bijvoorbeeld, met het grote succes van de 
dialectsoap ‘Van jonge leu en oale groond’, met 500.000 kijkers 
per aflevering.
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